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A kereskedelemben kapható számitógépek közvet-
lenül nem alkalmasak analóg jelek fogadására, feldolgozá-
sára. Ezt a hiányosságot hidalja át az itt ismertetett il-
lesztő egység, amely vizsgálati vagy kutatási feladatokra 
alkalmassá teszi a számitógépet. 
Működése: Egy 8 csatornára tervezett bővithető, kártya-
rendszerű egység, ahol mindegyik kártya külön-külön a 
processor buszra csatlakozik. A kártyák közül az egyik 
típuson egy 3 1/2 digites A/D átalakitó és annak interface 
áramköre található. Ezek a kártyák illesztik le az analóg 
bemeneteket a számitógéphez. A névleges bemenőszint 2 V, 
vagy egy eloszton keresztül ÍO V-ig beállítható. Az ana-
lógdigitál átalakitó "guantitatired charge feed-back" el-
vén működő + 20000 pontos, amelynek autozérója van, ez-
által nincs nullpont eltolodása. Nagyfrekvenciás zajokra 
nem érzékeny, azokat kiintegrálja. Gyors programfutásu 
számitógépekről gyakoribb mintavételezést enged meg, amely 
szintén növeli a mérés pontosságát. Egy kártyán lett meg-
építve egy 24 órás óra, amely 2 db Z80-CTC áramkörrel 
lett megoldva, amelyet a számitógép guarz pontosságú belső 
órajele vezérel. így az óra pontos, programozható, illetve 
a program által beállítható bármely időre. Ugyanez az á-
ramkör biztosítja az A/D-k részére a programozható frek-
venciájú órajelet, s ezáltal az A/D-k konverzió idéje 
változtatható. 
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Egy kártya 2 db DIA átalakítót tartalmaz, amely lehe-
tővé teszi a hozzá csatlakoztatott X/Y rekorder vezér-
lését. Egy kártyán található a printer illesztő áram-
köre. Ez egy szabványos CENTRONIX interface, amely lehe-
tővé teszi a Seikosha vagy TMT-120 printerek illesztését. 
Ezek a printerek megfelelő programozással grafikák áb-
rázolására is alkalmasak. Bemenő analóg jeladóként jelen 
esetben egy Jager C02 gázánalizátor /kapnográf/ és egy 
MEDICOR Pneumotachográf szolgál, illetve a QGA-11 tipusu 
tömegspektrográf is használható. Az egész egység egy 
400 x 250 x 140 mm méretű rack fiókba lett elhelyezve, 
amely egy 50 pólusu szalagkábelen csatlakoztatható. 
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